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དཔལ་ མཆོག་ དང༌ པོ་ ཞེས་ ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་
ོག་ པའི་ ལ་ པོ་
[Tr.] Śraddhākaravarman / Rin chen bzang po
[D No. 0487, 150b1-173a4] [P No. 0119, 153b7-178a6]
[C No. 122, 163b6–190b2] [N No. 437, 294a6-328a3]
[H No. 453, 97a2-135b6] [T No. 441-(1), 1a-31a4]
[(Ṭīkā D) No. 2516, 49b2-132b7] [(Ṭīkā P) No. 3335, 57b3-159a2]
་ གར་ ད་ ། ི་ པ་ ར་ ་1 དྱ་2 ་ མ་ མ་ ་ ་ ན་ ཀ་3 ་ ་ ་4། (a)
བོད་ ད་ ། དཔལ་ མཆོག་ དང༌ པོ་ ཞེས་ ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ ོག་ པའི་5 ལ་ པོ། 
བཅོམ་ ན་ འདས་ མ་ ཤེས་ རབ་6 ི་ ཕ་ རོལ་ ་ ིན་ པ་ ལ་ ག་ འཚལ་ ལོ༎ 
C. I
(b)
[D 150b1 ; P 153b8 ; C 163b7 ; N 294a7 ; H 97a3 ; T 2a2]
[(Ṭīkā D) 64a6 ; (Ṭīkā P) 75b4]
འདི་ ད་ བདག་ གིས་ ཐོས་ པ་ ས་ གཅིག་7 ན། བཅོམ་ ན་ འདས་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ི་ ོ་
ེའི་ ིན་ ིས་8 བབས་9 དང༌། དམ་
N294b
ཚིག་ དང༌ མེན་ པའི་ ེ་ ག་ མ་ པ་ ཐ་ དད་ པ་10 ཐམས་ ཅད་ དང༌ ན་
1 ་ 〛 DCNHT ; མ་ P 2 དྱ་ 〛 P ; དི་ DCNHT 3 ཀ་ ་ 〛 DH ; ཀ་ ལ་ པ་ PC ; ཀལ་ པ་ NT 4 ་ 〛
DH ; ཛ་ PCNT 5 པའི་ 〛 DPCNH ; པ་ T 6 རབ་ 〛 om. T 7 གཅིག་ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP) ; ཅིག་ P
8 ིས་ 〛 DPCNH ; ི་ T 9 བབས་ 〛 DCNH (Ṭīkā P) ; བས་ PT (Ṭīkā D) 10 པ་ 〛 DPCNHT ; པའི་
ེ་ ག་ (Ṭīkā DP)
	´·ªÁ©C nyu2
པ། 
P154a
དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་
T2b
ཅད་ ི་ རིན་ པོ་ ཆེ་ ཐམས་ ཅད་ ི་ ཅོད་ པན་ ིས་ ཁམས་ གམ་ ་ དབང༌
བར་1 བ་ བེས་ པ། དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ི་ ཐམས་ ཅད་ མེན་ པའི་ ཡེ་ ཤེས་
C164a
དང༌ ན་ པ་2། 
ལ་ འོར་ ཅན་3 ཆེན་ པོའི་ དབང༌ ག། དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ི་ ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ ི་ མཉམ་
པ་ ཉིད་ གས་ ་ ད་ པ། ་ ཚོགས་ ི་ ་ བ་ མཛད་ དེ། སེམས་ ཅན་ ི་ ཁམས་ མ་ ས་ ཤིང༌ ས་ པ་ མེད་
པ་ ཐམས་ ཅད་ ི་ རེ་ བ་ ཐམས་ ཅད་ ཡོངས་ ་ ོང༌4 བའི་ འིན་ ལས་ མཛད་ པ། གས་ ེ་ ཆེ་ བ་ མ་ པར་
ང༌ མཛད་ ཆེན་
H97b
པོ། ག་ པ། ས་ གམ་ ི་ མཉམ་ པ་ ཉིད་ ལ་ བགས་ པ། 
T3a
་ དང༌། གང༌ དང༌། གས་
ཐམས་ ཅད་ ོ་ ེ། དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ བགས་ ཞིང༌5། བགས་ པ། བོད་ པ། ནོར་ ་ ཆེན་
པོ་ དང༌། རིན་ པོ་ ཆེས་ ས་ པ། ཁ་ དོག་ ་ ཚོགས་ པའི་ ིལ་ ་ བཏགས་ པ། དར་ ི་ བ་ དན་ དང༌ མེ་ ཏོག་ གི་
ེང༌ བ་ དང༌ ་ མ་ དང༌ ་ བ་ དང༌ ་ བ་ ེད་ པ་ དང༌ ་ བ་ ང༌ གིས་6 བོད་7 པ་ མས་ ིས་ ཉེ་ བར་ མཛེས་
པར་ ས་ པའི་ འདོད་ པའི་ ཁམས་ ཐམས་ ཅད་ ི་ གཞན་ འལ་ དབང༌ ེད་ ི་ འི་ ལ་ པོའི་ གནས་ ན། 
(c)
[D 150b6 ; P 154a5 ; C 164a5 ; N 294b6 ; H 97b3 ; T 3a4]
[(Ṭīkā D) 67a3 ; (Ṭīkā P) 79a6]
ང༌ བ་ སེམས་ དཔའ་ ེ་ བ་ ག་ བད་ དང༌ ཐབས་ ཅིག་8 ་ བགས་ པ་ ལ་ འདི་ ་ ེ། (1) ང༌ བ་
སེམས་ དཔའ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ ལག་9 ན་ ོ་ ེ་ དང༌། (2) ང༌ བ་ སེམས་ དཔའ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་
ན་ རས་ གཟིགས་
N295a
དབང༌ ག་ དང༌། (3) ང༌ བ་ སེམས་ དཔའ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ ནམ་ མཁའི་ ིང༌ པོ་
དང༌། (4) ང༌ བ་ སེམས་ དཔའ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ ོ་ ེ་ ་ ར་ དང༌། (5) ང༌ བ་
T3b
སེམས་ དཔའ་
སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ འཇམ་ དཔལ་ དང༌། (6) ང༌ བ་ སེམས་ དཔའ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ སེམས་ བེད་ མ་
ཐག་ ་ ཆོས་ ི་ འཁོར་ ལོ་ བོར་ བ་ དང༌། (7) ང༌ བ་ སེམས་ དཔའ་ སེམས་
D151a
དཔའ་ ཆེན་ པོ་ ནམ་ མཁའི་
1 བར་ 〛 DCNHT ; ར་ P 2 པ་ 〛 DPCNHT ; པའི་ ལ་ འོར་ (Ṭīkā DP) 3 ཅན་ 〛 om. (Ṭīkā DP)
4 ོང༌ བའི་ ིན་ 〛 DCNT (ṬīkāDP) ; ོར་ བའི་ ིན་ P ; ོང༌ བའི་ འ་ ིན་H 5 ཞིང༌ 〛 DPCH ; ཤིང༌NT 6 གིས་ 〛
DPCNHT གིས་ ; གི་ (Ṭīkā DP) 7 བོད་ 〛 DCNHT ; ོད་ P 8 ཅིག་ 〛 DPN (Ṭīkā D) ; གཅིག་ CHT
(Ṭīkā P) 9 ལག་ 〛 DPCNHT ; ག་(Ṭīkā DP)
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མཛོད་ དང༌། (8) ང༌ བ་ སེམས་ དཔའ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ བད་ ི་ ོབས་ ཐམས་ ཅད་ རབ་1
H98a
་ འཇོམས་
པ་ དང༌། 
(d)
[D 151a1 ; P 154a8 ; C 164a8 ; N 295a3 ; H 98a1 ; T 3b3]
[(Ṭīkā D) 67b7 ; (Ṭīkā P) 80a6]
དེ་ དག་ ལ་ སོགས་ པ་
C164b
ང༌ བ་ སེམས་ དཔའ་ སེམས་
P154b
དཔའ་ ཆེན་ པོ་ ེ་ བ་ ག་ བད་ དང༌ ཐབས་ ཅིག་2 ེ། 
ཡོངས་ ་ བོར་ ཅིང༌ མན་ ིས་ བས་ ནས་ ཆོས་ ོན་ ཏེ། ཐོག་ མར་ དགེ་ བ། བར་ ་ དགེ་ བ། ཐ་ མར་ དགེ་
བ། དོན་ བཟང༌ པོ། ཚིག་3 འ་ བཟང༌ པོ། མ་ འེས་ པ། ཡོངས་ ་ ོགས་ པ། ཡོངས་ ་ དག་ པ། ཡོངས་ ་
ང༌4 བ། ཆོས་ ཐམས་ ཅད་ ི་5 ངོ༌ བོ་ ཉིད་6 མ་ པར་ དག་ པའི་ ོ་ ཞེས་ ་ བ་ ཤེས་ རབ་ ི་ ཕ་ རོལ་ ་ ིན་
པའི་ ལ་ འདི་ ཡང༌ དག་ པར་ ོན་ ཏེ། 
(e)
[D 151a3 ; P 154b2 ; C 164b3 ; N 295a6 ; H 98a4 ; T 3b6]
[(Ṭīkā D) 68a7 ; (Ṭīkā P) 81a1]
འདི་ ར་ (1) རབ་ ་ དགའ་ བ་ མ་ པར་ དག་ པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་
སོ། (2) འདོད་ ཆགས་ ི་7 མདའ་ མ་ པར་ དག་ པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་
སོ། (3) རེག་8 པ་ མ་ པར་ དག་ པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་ སོ། (4) ག་
N295b
པའི་ འཆིང༌ བ་ མ་ པར་ དག་ པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་ སོ། (5) ཐམས་
ཅད་ ལ་ དབང༌ ག་ དང༌ དབང༌9 མ་
T4a
པར་ དག་ པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་
1 རབ་ ་ 〛 DPCNHT (Ṭīkā P) ; མ་ པར་ (Ṭīkā D) 2 ཅིག་ 〛 D ; གཅིག་ PCNHT 3 ཚིག་ འ་ 〛 DPN
; ཚིག་ འ་ HT (Ṭīkā DP) ; ཚིགས་ འ་ C 4 ང༌ བ་ 〛 DPCNHT (Ṭīkā D) ; ་ བ་ (Ṭīkā P) 5 ི་ 〛 om.
(Ṭīkā D) ; ཐམས་ ཅད་ དོ༎  (Ṭīkā P) 6 ིས་ add. (Ṭīkā DP) 7 ི་ 〛 om. T 8 རེག་ 〛 DPCNT (Ṭīkā
DP) ; རིག་ H 9 དབང༌ མ་ པར་ དག་ པའི་ 〛 DPCNHT ; དབང༌ ེད་ བ་ (Ṭīkā DP)
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སོ། 1 (6) ་ བ་ མ་ པར་ དག་ པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་ སོ། (7) དགའ་
བ་ མ་ པར་ དག་ པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། 
H98b
ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་ སོ། (8) ེད་ པ་ མ་ པར་
དག་ པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་ སོ། (9) ེམས་2 པ་ མ་ པར་ དག་ པའི་
གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་ སོ། (10) ན་ མ་ པར་ དག་ པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་
་ ེ། ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་ སོ། (11) ཡིད་ ཚིམ་ པར་ ེད་ པ་ མ་ པར་ དག་ པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་
་ ེ། ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་ སོ། (12) ང༌ བ་ མ་ པར་ དག་ པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། ང༌
བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་ སོ། (13) ས་ བདེ་ བ་3 མ་ པར་ དག་ པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། ང༌ བ་
སེམས་ དཔའི་ གནས་ སོ། (14) གགས་
C165a
མ་ པར་ དག་ པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་
གནས་ སོ། (15) ་ མ་ པར་ དག་
D151b
པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་ སོ། (16)
ི་ མ་ པར་
P155a
དག་ པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་ སོ། (17) རོ་ མ་ པར་ དག་
པའི་ གནས་ དེ་ ནི་ འདི་ ་ ེ། ང༌ བ་ སེམས་ དཔའི་ གནས་ སོ། དེ་ ཅིའི་ ིར་ ཞེ་ ན། འདི་ ར་ ཆོས་ ཐམས་
ཅད་ ནི་
N296a
ངོ༌ བོ་ ཉིད་4 ིས་ མ་ པར་ དག་ པ་ ེ། ཆོས་ ཐམས་ ཅད་ ནི་5 ངོ༌ བོ་ ཉིད་ ིས་6 ོང༌ པ་ ཉིད་7
T4b
པས་
ཤེས་ རབ་ ི་ ཕ་ རོལ་ ་ ིན་ པ་ ཡོངས་ ་ དག་ པའོ༎  བ་ ་ ཾ༎ 
(f)
[D 151b2 ; P 155a2 ; C 165a3 ; N 296a1 ; H 98b7 ; T 4b1]
[(Ṭīkā D) 72a5 ; (Ṭīkā P) 86a3]
ལག་ ན་ ོ་ ེ་ ་ ལ་8 ལས་ ཆོས་ ཐམས་
H99a
ཅད་ ི་ ངོ༌ བོ་ ཉིད་ མ་ པར་ དག་ པའི་ གནས་9 བབ་10 པ་ ཤེས་ རབ་
ི་ ཕ་ རོལ་ ་ ིན་ པའི་ ལ་ འདི་ ལན་ ཅིག་11 ཐོས་ ན་12 ཡང༌ དེ་ ང༌ བ་ ི་ ིང༌ པོའི་ བར་ ་ ཤེས་ འི་
1 ཐམས་ ཅད་ ལ་ དབང༌ cancel T 2 ེམས་ 〛 PC (Ṭīkā D) ; བེམས་ DNHT (Ṭīkā P) 3 བ་ 〛 DCNHT
; བའི་ P 4 ངོ༌ བོ་ ཉིད་ ིས་ 〛 DPCNH ; ངོ༌ བོ་ ཉིད་ ིས་ T ; རང༌ བཞིན་ ིས་ (Ṭīkā DP) 5 ནི་ 〛 om. CNT
6 ིས་ 〛 DPN ; ིས་ CHT 7 མ་ པར་ དག་ add. T 8 ལ་ 〛 om. H 9 གནས་ 〛 DPCNHT ; ོ་ (Ṭīkā
DP) 10 བབ་ 〛 DPCNH (ṬīkāDP) ; བ་ T 11 ཅིག་ 〛 DPC (ṬīkāD) ; གཅིག་NHT (Ṭīkā P) 12 ན་ 〛
DCNHT (Ṭīkā DP) ; ནས་ P
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ིབ་ པ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌1། ཆོད་ པ་ དང༌། ཉོན་ མོངས་ པའི་ ིབ་2 པ་ དང༌། ཆོས་ ི་ ིབ་3 པ་ དང༌། ལས་4 ི་
ིབ་ པ་ ཆེན་ པོ་ བསགས་ ང༌ སེམས་ ཅན་ དལ་ བ་ ལ་5 སོགས་ པ་ ངན་ སོང༌ མས་ ་ ནམ་6 ཡང༌ ེ་ བར་
མི་ འར་ རོ། ིག་ པ་ ཡང༌ ས་7 མ་ ཐག་ ་ ག་ བལ་ མེད་ པར་ ང༌ བར་ འར་ རོ༎  ་ ཞིག་ འཛིན་ པ་
དང༌8། ཉིན་ རེ་ བཞིན་9 ོག་ པ་ དང༌། ཁ་ ཏོན་10 ་11 ེད་12 པ་ དང༌། ལ་ བཞིན་ ་13 ཡིད་ ལ་ ེད་ པ་ དེ་ ཚེ་
འདི་ ཉིད་ ལ་ ཆོས་ ཐམས་ ཅད་ ི་ མཉམ་ པ་ ཉིད་ ོ་ ེའི་ ཏིང༌ ངེ༌ འཛིན་ ཐོབ་14 པས་ ཆོས་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ དབང༌
ག་ ་15 འར་ རོ༎  ཆོས་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ དགའ་ བ་ དང༌། མ་ བ་ དང༌། མཆོག་ ་ དགའ་ བ་ ོང༌ བར་ འར་
རོ༎  ང༌ བ་ སེམས་ དཔའ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོའི་ ཚེ་16 བ་ ག་ གིས་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཉིད་ དམ། ོ་
ེ་ འཛིན་ པ་ ཉིད་ འཐོབ་ པར་ འར་ རོ༎ 
(g)
[D 151b5 ; P 155a6 ; C 165a8 ; N 296a7 ; H 99a6 ; T 4b6]
[(Ṭīkā D) 73b6 ; (Ṭīkā P) 88a6]
དེ་ ནས་ བཅོམ་ ན་ འདས་ ལག་ ན་ ོ་ ེ་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ི་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོ་ མངོན་ པར་
ོགས་ པ། 17 དིལ་ འཁོར་ ཐམས་ ཅད་ པ། ོ་ ེ་ དིངས་ མཐའ་
N296b
དག་ གི་18
C165b
སེམས་ དཔའི་ མཆོག་ ཁམས་
གམ་ པོ་ མཐའ་
H99b
དག་ ན་ འཇིག་ ེན་ གམ་ པོ་ མ་ ས་ པ་ ལས་ མ་ པར་ ལ་ བ། སེམས་ ཅན་ ི་ ཁམས་
མ་ ས་ ཤིང༌19 ས་ པ་ མེད་ པ་ འལ་20 བར་ ོད་ པ། དོན་ ཐམས་ ཅད་ བ་ པ། ལག་ ན་ ོ་ ེ་ མཐའ་ ཡས་
པ་ ཐམས་ ཅད་ པ་
T5a
དམ་ ཚིག་ ཆེན་ པོ་ པ། ོ་ ེ་ གསང༌ བའི་ སེམས་ ཅན་
P155b
ཆེན་ པོ་ ་ མས་ གཡོག་ ས་ པ་ དེ་
ཤེས་ རབ་ ི་ ཕ་ རོལ་ ་ ིན་ པའི་ ལ་ ི་ དོན་ འདི་ ོན་ ཏེ་21། བཞིན་ རབ་ ་ འམ་ ཞིང༌ ལག་ པ་ གཡོན་ པ་
1 དང༌ 〛 om. DCH 2 ིབ་ 〛 DCNHT ; བིབ་ P 3 ིབ་ 〛 DCNHT ; བིབ་ P 4 ལས་ ི་ 〛 om. (Ṭīkā
P) 5 ལ་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; ལས་ T 6 ནམ་ ཡང༌ 〛 DPCH ; ནམས་ ང༌ NT 7 ས་ 〛 DPCNH ; ང༌
T 8 དང༌ 〛 (Ṭīkā DP) ; འམ་ DPCNHT 9 བཞིན་ 〛 DPC ; ཞིང༌ NHT (Ṭīkā DP) 10 ཏོན་ 〛 DNHT ;
ཐོན་ PC 11 ་ 〛 om. NT 12 ེད་ 〛 DPCNHT (Ṭīkā P) ; ད་ (Ṭīkā D) 13 ་ 〛 om. CNHT (Ṭīkā
DP) 14 ཐོབ་ 〛 DPCNH (Ṭīkā P) ; འཐོབ་ T (Ṭīkā D) 15 དབང༌ ག་ ་ འར་ 〛 DPCNHT ; དབང༌ ་ ར་
(Ṭīkā DP) 16 ཚེ་ 〛 T (Ṭīkā DP) (Cf. ṣoḍaśame AdhŚ[Skt] ཚེ་ AdhŚ[Tib]) ; ཚེས་ PCN ; ཆོས་ DH
17 མངོན་ པར་ ོགས་ པ། དིལ་ འཁོར་ 〛 em. Adh[Skt] Adh[Tib] (Ṭīkā DP) ; མངོན་ པར་ ོགས་ པའི་ དིལ་ འཁོར་
DPCNHT 18 གི་ 〛 NHT ; གིས་ DPC 19 ཤིང༌ ས་ 〛 om. T 20 འལ་ 〛 DCNHT ; འ་ P 21 ཏེ་ 〛
DCNHT ; ེ་ P
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ོ་ ེ་ བིངས་1 ཏེ་
D152a
ཐོག་ མའི་ ོ་ ེ་ ཆེན་ པོ་ གསོར་ ནས་ རང༌ གི་ ིང༌ གར་2 ོད་3 པའི་ ལ་ ིས་ འཛིན་ ཅིང༌
བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ ོ་ ེ་ དོན་ ཡོད་ པའི་ དམ་ ཚིག་ ཅེས་ ་ བ་ རང༌ གི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ ི་ ིང༌ པོ་ འདི་ ས་ སོ༎ 
ཾ༎ 

[D 152a1 ; P 155b2 ; C 165b4 ; N 296b4 ; H 99b4 ; T 5a3]
[(Ṭīkā D) 75a2 ; (Ṭīkā P) 89b7]
དེ་ ནས་ འདི་ གངས་ པ་ ཙམ་ གིས་4 དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌5 ོ་ ེ་ འཛིན་ པ་ དང༌ བཅས་ པ་
འཇིག་ ེན་ ི་ ཁམས་ ཐམས་ ཅད་ ི་ ཁམས་ གམ་6 ཐམས་ ཅད་ ནས་7 ེས་ ་ མཉེས་8 པ་ བན་ པོས་ མཉེས་
པར་ ས་ ཏེ་9 བག་ ནས་ བཅོམ་ ན་ འདས་ མ་ པར་ ང༌ མཛད་ ི་10 དིལ་ འཁོར་ ཆེན་ པོར་ བག་ ེ། 
དམ་ ཚིག་ གིས་11 བཅིངས་ ནས་ དབང༌ ་ ས་ ཏེ་ དངོས་ བ་ ཐམས་ ཅད་ བ་ བོ༎  དེ་ ནས་ བཅོམ་ ན་ འདས་
མ་ པར་ ང༌ མཛད་ ིས་ བདེ་ བ་ ཆེན་ པོའི་ བེམས་12 པའི་ ག་ ་13 བཅིངས་ ནས་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་
ཐམས་ ཅད་ ི་ གསང༌ བའི་ ོ་ ེ་ ཞེས་ ་ བའི་ ཏིང༌ ངེ༌ འཛིན་ ལ་ ོམས་ པར་ གས་ ནས་14 བགས་
H100a
སོ༎  དེ་
ནས་ ག་ ན་ ོ་ ེ་ གསང༌ བ་ ཆེན་ པོ་15 ོ་ ེའི་16 དམ་ ཚིག་ འང༌ བ་ དིལ་ འཁོར་ ིན་17 ིས་ ོབ་ པའི་ ཡེ་
ཤེས་ ོ་ ེ་
N297a
ཞེས་ ་ བའི་ ཏིང༌ ངེ༌ འཛིན་ ལ་ ོམས་ པར་ གས་ ནས། དམ་ ཚིག་ ཆེན་ པོའི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ ོ་
ེའི་18 ིན་19 ིས་ བབས་ པ་ ཆེན་ པོ་ ཞེས་ ་ བའི་ དིལ་ འཁོར་ ཆེན་ པོ་ འདི་ གངས་ སོ༎ 
1 བིངས་ 〛 DCNHT ; བིངས་ P 2 གར་ 〛 DCH ; ཀར་ P ; ཁར་ NT 3 ོད་ 〛 DNHT ; བོད་ PC (Ṭīkā
DP) 4 གིས་ 〛 DP ; ིས་CNHT (ṬīkāDP) 5 དང༌ 〛 (ṬīkāDP) ; ི་DPCNHT 6 པ་ add. P 7 ནས་ 〛
om. H 8 མཉེས་ པ་ བན་ པོས་ 〛 om. NT 9 ཏེ་ 〛 DPCNHT ; ནས་ (Ṭīkā DP) 10 ི་ 〛 DPCNHT ;
ཆེན་ པོའི་ (Ṭīkā DP) 11 གིས་ 〛 DPCNT (Ṭīkā DP) ; གི་ H 12 བེམས་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; ེམས་ T
13 ་ 〛 DCNHT ; བ་ P 14 ནས་ 〛 (Ṭīkā DP) ; པས་ DPCNHT 15 པོ་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; པོའི་ T
16 ོ་ ེའི་ 〛 om. T 17 ིན་ ིས་ ོབ་ པ་ 〛 (Cf. ?? ???) 18 ོ་ ེའི་ 〛 em. (Ṭīkā DP) (Cf. ??
??? ོ་ ེ་ ིན་ བབས་ ŚP[Ch.1-8-v.1]) ; ོ་ ེ་ དིངས་ ི་ DNH ; ོ་ ེ་ དིངས་ ིས་ PCT 19 ིན་ ིས་ བབས་
པ་ 〛 DPCNHT ; ིན་ ིས་ ོབ་ (Ṭīkā DP) ; (Cf. ?? ???)
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
[D 152a4 ; P 155b6 ; C 165b8 ; N 297a2 ; H 100a2 ; T 5a7]
[(Ṭīkā D) 76a7 ; (Ṭīkā P) 91b7]
དེ་ ནས་ ཡང༌ དག་ བཤད་ ་ བ༎  དིལ་ འཁོར་ ཆེན་ པོ་ དམ་ པ་ ེ༎ 
དེ་ ཉིད་ དང༌ པོ་1 དམ་ ཚིག་ ཆེ༎  ོ་ ེ་ ིན་ བབས་2 ཞེས་ འོ༎  1
་ བཞིར་ བི་3 ཞིང༌ ོ་4
C166a
བཞི་ དང༌༎  མས་5 མས་
T5b
ིས་ ནི་6 ཡོངས་ བོར་ བ༎ 
་ བབས་ བཞི་ དང༌ ཡང༌ དག་ ན༎  འོད་ ཟེར་ འབར་ བ་7 འིགས་ པའི་ འོད༎  2
དིལ་ འཁོར་ ི་8 ནི་ ་ མས་ དང༌༎  ོ་ ད་ ི་ ནི་ མཚམས་ མས་ ༎ 
་ བ་ ེད་ ལ་ རབ་ གནས་ པའི༎  རིན་ ཆེན་ ན་ ིས་ ཉེ་ བར་ མཛེས༎  3(h)
ེ་ མོ་9 ་ ཚོགས་ བ་ དན་ ནི༎  ིལ་ ་ མཆོག་ བཏགས་ ང༌ གིས་ བོད༎ 
མེ་ ཏོག་ ན་ འང༌10 མེ་ ལོང༌ ས༎  ི་ ཡི་11
P156a
དིལ་ འཁོར་ ི་ བར་ ༎  4
དེ་ ཡི་12 ནང༌ ་ འཁོར་ ལོ་ ནི༎  དིལ་13 འཁོར་ བད་ དང༌ མཉམ་ པ་ ༎ (i)
ོ་ ེ་ ཐིག་ གིས་ ཐིག་ བཏབ་14 ལ༎  ོ་ ེ་ འཁོར་ ལོ་ ཞེས་ ར་ བཤད༎  5
དེ་ ཡི་15 དས་ ་ ཅི་ རིགས་ པར༎  སངས་ ས་ ་ ནི་ གཞག་16 ་ ེ༎ 
འམ་ བཅས་ ་ བའི་ མདོག་ ཅན་ ལ༎  ོ་ ེ་ ེམས་17 པ་18 འཛིན་ པའི་ མཆོག༎  6
ོ་ ེ་ ེང༌ སོགས་19 ིས་ ས་
D152b
ཤིང༌༎  ་ ཚོགས་ འབར་ བ་ འིགས་ པའི་ འོད༎ 
པ་ འི་ གདན་
H100b
ལ་ བགས་ པར་20 ནི༎  གས་ མའམ་ མངོན་ པར་ འས་21 ས་ པའོ༎  7
1 དང༌ add. P 2 བབས་ 〛 DPC ; བས་ NHT 3 བི་ 〛 DPCH ; བཞི་ NT 4 ོ་ 〛 DPNHT ; བོ་ C
5 མས་ 〛 (Cf. ?? ???) 6 ནི་ ཡོངས་ བོར་ བ་ 〛 DPCNHT ; ཡོངས་ ་ བོར་ བ་ (Ṭīkā D) ; ཡོངས་ ་
བོ་ བ་ (Ṭīkā P) 7 བ་ 〛 DPC ; བར་ NH ; རབ་ T 8 དིལ་ འཁོར་ ི་ ནི་ ་ མས་ 〛 DPCNHT ; དིལ་ འཁོར་
ཐམས་ ཅད་ ི་ ་ (Ṭīkā DP) 9 མོ་ 〛 DPCNHT ; མོར་ (Ṭīkā DP) 10 འང༌ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP) ; འཆང༌
P 11 ི་ ཡི་ 〛 DCNHT (Ṭīkā D) ; ིའི་ P (Ṭīkā P) 12 དེ་ ཡི་ 〛 DPCNHT ; དེའི་ (Ṭīkā DP) 13 དིལ་
འཁོར་ བད་ 〛 (Cf. ??? ???) 14 བཏབ་ ལ་ 〛 DPC ; གདབ་ པ་ NHT ; བཏབ་ པ་ (Ṭīkā DP) 15 དེ་ ཡི་ 〛
DPCNHT ; དེའི་ (Ṭīkā DP) 16 གཞག་ 〛 DCH ; བཞག་ PNT 17 ེམས་ 〛 PC ; བེམས་ DNHT 18 པ་ 〛
DPNHT ; པའི་ C 19 སོགས་ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP) ; ོགས་ P 20 པར་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; པ་ T
21 འས་ 〛 DPCNHT ; འ་ (Ṭīkā DP)
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རང༌ གི་ ིང༌ པོ་ ན་ བས་ ཏེ༎  དེ་ ཚེ་ དིལ་ འཁོར་ བག་1 པར་ ༎ 
ོ་ ེ་ སེམས་ སོགས་2 སེམས་ དཔའ་
N297b
མས༎ 3 ིང༌ པོ་ ཉིད་ ིས་ ཡང༌ དག་ དགོད༎  8
ོ་ ེ་ གས་ ིས་ ལ་4 ནས་ ནི༎  དིལ་ འཁོར་ ཐམས་ ཅད་ ཡང༌ དག་ བས༎ 
གཞག་5 གམ་ ཡང༌ ན་ ི་ བར་ ༎  ོགས་6 མས་ ན་ ་7 ོན་ པའོ༎  9
མན་ ་ ོ་ ེ་ སེམས་ དཔའ་ ནི༎  སངས་ ས་ ན་ ི་ ད་ ན་ ཅན༎ 
ོ་ ེ་ མཚོན་ ནི་ གསོར་ བར་ བོན༎  དམར་ ་ ག་8 ་ ངེས་ པར་ དགོད༎  10
སངས་ ས་ ི་ ནི་ གཡས་ ལོགས་ ༎  ོ་ ེ་ ི་ ལི་ ི་ ལ་9 ནི༎ 
ཡན་ ལག་ ན་ ིས་10 ཡོངས་ འད་11 པ༎  ོ་ ེའི་ གགས་ ཅན་ ཉི་ མའི་ འོད༎ 12 11
T6a
བ་ ་ ོ་ ེ་ འདོད་ པ་ ནི༎  ་ ིན་ ི་ ནི་ ལ་ མཚན་ ཐོགས༎ 
ོ་ འི་ མདོག་ ཅན་ ཅི་ རིགས་ པར༎  ོ་ དང༌ ན་ པས་ གཞག་13 པར་ ༎  12
གཡོན་ ་ ོ་ ེ་ བེམས་14 པ་ ནི༎  བེམས་ པའི་ ོ་ ེ་ གཉིས་ ིས་ ནི༎ 
ོ་ ེ་ བེམས་ པ་ གཉིས་ འཛིན་ པ༎  བཙོ་ མའི་ གསེར་ དང༌
C166b
འ་ བར་15 དགོད༎  13
སངས་ ས་ ི་16 ནི་ མཚམས་ མས་ ༎  མེ་ ཏོག་ ལ་17 སོགས་ ིས་ མཚན་ ཅིང༌༎ 
ཐལ་ མོ་ ི་ བོར་ ལེགས་ འཇོག་ པའི༎  མཆོད་ པ་ ཆེན་ པོ་ གཞག་18 པར་ ༎  14
ི་19 ཡི་ དིལ་ འཁོར་ མཚམས་20 མས་ ༎  ་21 མོའི་ ཚོགས་ མས་ དགོད་22 པར་ ༎ 
ོ་ ཡི་ དས་ ནི་ ཐམས་ ཅད་ ༎  གགས་ མཚན་ ལ་23 སོགས་ བས་ པ་ དགོད༎  15
1 བག་ པར་ 〛 DPCNHT ; བ་ བར་ (Ṭīkā DP) 2 སོགས་ 〛 DCNHT ; ོགས་ P 3 ོ་ ེ་ སེམས་ སོགས་ སེམས་
དཔའ་ མས་ 〛 DCNHT ; ོ་ ེ་ སེམས་ ོགས་ སེམས་ དཔའ་ མས་ P ; ོ་ ེ་ སེམས་ དཔའ་ ལ་ སོགས་ པ་ (Ṭīkā DP)
4 ལ་ 〛 DPCNT ; བལ་ H 5 གཞག་ 〛 DH (Ṭīkā D) ; བཞག་ PCNT (Ṭīkā P) 6 ོགས་ 〛 NHT (Ṭīkā
DP) ; ཚོགས་ DPC 7 ་ 〛 PCNHT (Ṭīkā P) ; ་ D (Ṭīkā D) 8 ག་ ་ 〛 P ; དག་ ནི་ DC ; དག་ ་ NHT
9 ི་ ལི་ ི་ ལ་ 〛 DCHT (Ṭīkā DP) ; ི་ ི་ ི་ ལ་ P ; ི་ ལི་ ི་ ལི་ N ; (Cf. ???? ???) 10 ིས་ 〛
DCNHT ; ིས་ P 11 འད་ 〛 DNCHT (Ṭīkā DP) ; མད་ P 12 ོ་ ེའི་ གགས་ ཅན་ ཉི་ མའི་ འོད༎  〛 DPC ;
ོ་ ེ་ ཅན་ གགས་ ཉི་ མའི་ འོད༎  NHT ; ོ་ ེ་ གགས་ ཉི་ མའི་ འོད་ ཅན། (Ṭīkā DP) 13 གཞག་ 〛 DH ; བཞག་ PCNT
14 བེམས་ 〛 DPCNHT (Ṭīkā P) ; ེམས་ (Ṭīkā D) 15 བར་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; བ་ T 16 ི་ 〛
DCNHT (ṬīkāDP) ; ིས་ P 17 ལ་ 〛 DPCNH (ṬīkāDP) ; ལས་ T 18 གཞག་ D ; བཞག་ PCNHT 19 ི་
ཡི་ 〛 DPCHT ; ིའི་ N (ṬīkāDP) 20 མཚམས་ 〛 DCNHT ; འཚམས་ P 21 ་ མོ་ 〛 (Cf. ???????)
22 དགོད་ 〛 DPCNT ; འདོད་ H 23 ལ་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; ལས་ T
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སངས་ ས་ དིལ་
H101a
འཁོར་ ཅན་ བད་ ནི༎  ོ་ ེ་ འཛིན་ སོགས་1ི་ བར་ ༎ 
ོ་ ེ་ འཁོར་ ལོ་ ཐམས་ ཅད་ ༎  སངས་ ས་ ོ་ ེ་ འཛིན་ ིས་ བོར༎  16
ི་2 ཡི་ དིལ་ འཁོར་ གནས་ མས་ ༎  འདོད་ པའི་ དབང༌ ག་ ི་ ་ ེ༎ 
P156b
མན་ ་ འཇིག་ ེན་ གམ་ ལ་ པོ་3 ༎  འདོད་ པའི་4ཚངས་ པ་ ཞི་ ེད་ མཆོག༎  17

[D 152b6 ; P 156b1 ; C 166b3 ; N 297b7 ; H 101a2 ; T 6a6]
[(Ṭīkā D) 79b5 ; (Ṭīkā P) 96a5]
དེ་
N298a
ནས་ དིལ་ འཁོར་ ཆེན་ པོ་ འདིར་ འག་ པ་ ལ་5 སོགས་ པའི་ ཆོ་6 ག་ ས་ པ་7 འང༌ ེ། དེ་ ལ་ དང༌ པོ་ ཉིད་
་ ཅི་8 ད་ ་ བཤད་ པའི་ ཆོ་ ག་ འདིར་9 གས་ པའི་ ོབ་ དཔོན་ ནི། ོ་ ེ་ ཆེན་ པོའི་10 ོབ་ དཔོན་ དང༌11། 
དིལ་ འཁོར་ ཐམས་ ཅད་ ི་ ོབ་ དཔོན་ དང༌། དམ་ ཚིག་ ཐམས་ ཅད་ ཤེས་ པ་ དང༌། ཆོས་ ཐམས་ ཅད་ རིག་
པ་ དང༌། ལས་ ཐམས་ ཅད་ བ་12
D153a
པ་ དང༌། དངོས་ བ་ ཐམས་ ཅད་ བ་ པ་ དང༌། བཅོམ་ ན་ འདས་ ོ་ ེ་
སེམས་ དཔས་13 ིན་14 ིས་ བབས་ པ་ དང༌། དབང༌ བར་15 བ་ ཐམས་ ཅད་ ཐོབ་ པ་ དང༌། ཐམས་ ཅད་
T6b
ཤེས་
པ་ དང༌ ན་ པ་ དང༌། མཆོད་ པ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌། འཇིག་ ེན་ དང༌ འཇིག་ ེན་ ལས་ འདས་ པའི་ དིལ་ འཁོར་
ཐམས་ ཅད་ འདིའི་ དབང༌ ་ འར་ བ་ དང༌། འབ་ པར་ འར་ བ་ དང༌། འདིའི་ ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ ང༌ རང༌
ཉིད་ ིས་ བཅིངས་ པས་ འབ་ པར་ འར་ རོ། དམ་ ཚིག་ ཐམས་ ཅད་ ི་16 ལམ་ ལ་ ཉེས་ པ་ དང༌ བཅས་ ང༌
ཉམས་ པར་ མི་ འར་ ཞིང༌ ིན་ ིས་ བབ་17 པར་ ོག་18 པར་ འར་ རོ། མ་
H101b
བབས་19 པར་ ཡང༌ ཐམས་ ཅད་
ཤེས་ པར་ འར་ རོ། མཆོད་ པ་ ལ་20 སོགས་ པའི་ ་ བ་ ཐམས་ ཅད་21 འབ་ པར་ འར་ རོ། མདོར་ བས་ ན་
1 སོགས་ 〛 DCNHT (ṬīkāDP) ; ོགས་ P 2 ི་ ཡི་ 〛 DPCNHT (ṬīkāD) ; ིའི་ (Ṭīkā P) 3 པོ་ 〛 DPCN
(Ṭīkā DP) ; ལོ་ HT 4 འི་ 〛 om. T 5 ལ་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; ལས་ T 6 ཆོ་ 〛 DPNHT (Ṭīkā DP)
; ཆེ་ C 7 པ་ 〛 DPCH ; པར་ NT ; པའོ་ (Ṭīkā DP) 8 ཅི་ ད་ ་ 〛 P ; ཅི་ ད་ DC ; ཇི་ ད་ NHT ; ཇི་ ད་ ་
(Ṭīkā DP) 9 འདིར་ 〛 DPCNH ; འདིས་ T (Ṭīkā DP) 10 པོའི་ 〛 DPCNHT ; པོ་ (Ṭīkā DP) 11 དང༌ 〛
DPCNHT (Ṭīkā P) ; ཏེ་ (Ṭīkā D) 12 བ་ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP) ; བབ་ P 13 དཔས་ 〛 DPNHT (Ṭīkā
DP) ; དཔའི་ C 14 ིན་ ིས་ བས་ པ་ 〛 DPNHT (Ṭīkā DP) ; ིན་ ིས་ བབས་ པ་ C ; (Cf. ?? ???)
15 བར་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; ར་ T 16 ི་ 〛 DPCNHT ; ིས་ (Ṭīkā DP) 17 བབ་ 〛 DPCNH ;
བབས་ T (Ṭīkā DP) 18 ོག་ 〛 DPCNHT ; ོགས་ (Ṭīkā DP) 19 བབས་ 〛 DPCT (Ṭīkā DP) ; བབས་
NH 20 ལ་ 〛 DPCNH ; ལས་ T 21 ཐམས་ ཅད་ 〛 om. P
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ཚེ་ འདི་ ཉིད་ ལ་ དངོས་ བ་ ི་ མཆོག་ ཅི་1 ར་ མངོན་ པར་ འདོད་ པ་ དེ་ ་ ར་ སངས་ ས་ ཉིད་ དམ། ོ་
ེ་ འཛིན་ པ་ ཉིད་
C167a
འཐོབ་ པར་ འར་ རོ༎  དེ་ ཅིའི་ ིར་ ཞེ་ ན། འདི་ ར་ བཅོམ་ ན་ འདས་ ོ་ ེ་ སེམས་ དཔའ་
འདིའི་ ིང༌ ལ་ བགས་ ཤིང༌ དོན་ ཡོད་ པའི་ ིར་ བག་ ཅིང༌ དམ་ ཚིག་ གིས་
N298b
བཅིངས་ ལ་ དབང༌ ་ ས་ ཏེ་2 ། 
ེས་ ་ མཉེས་ པས་ བདག་ ཉིད་ ོབ་ དཔོན་ ་ ར་ ནས་ འག་ ཅིང༌ བབས་ ན་ འབ་ པར་ འར་ རོ༎ 

[D 153a5 ; P 156b7 ; C 167a2 ; N 298b1 ; H 101b4 ; T 6b6]
[(Ṭīkā D) 81b1 ; (Ṭīkā P) 98b2]
དེ་ ནས་ ོ་ ེའི་ ག་ ་ བཅིངས་ ལ་ དང༌ པོའི་ ོ་ ེའི་ ་ བས་ བས་ ཏེ་3 ིང༌ པོ་ ལན་ ཅིག་4 བོད་ ནས་ དིལ་
འཁོར་ ཆེན་ པོ་ བབ་ པར་ འོ༎  དེ་ ནས་ ོ་ ེ་ མ་ པར་ ེག་ པའི་ ག་ ས་5 བས་ བོད་ ལན་ ཅིག་ ས་
ལ་ ག་ ས་ ནས་
P157a
གོས་ དམར་ པོ་ ོན་ ལ། མེ་ ཏོག་ གི་ ེང༌ བ་ ཐོགས་ ཏེ་6 གདོང༌7 ིས་ གས་ པ་ དང༌ ོ་
ེ་ ཐལ་ མོས་ ོ་8 ེའི་ གར་ ེད་ ཅིང༌ ོར་9 བས་ ིང༌ གར་10མེ་ ཏོག་ ཐོགས་ ཏེ་ བདག་ ཉིད་ འག་ པར་ འོ༎ 
གས་ ནས་ ང༌11 མ་ པར་ ེག་ པ་ དང༌ ོར་12 བས་ གད་13 ཅིང༌ ིང༌ པོ་ ཡང༌ བས་14 བོད་ འོ༎ 

[D 153a6 ; P 157a2 ; C 167a5 ; N 298b4 ; H 101b6 ; T 7a1]
[(Ṭīkā D) 82a5 ; (Ṭīkā P) 99b2]
T7a
དེ་ ནས་ བཅོམ་ ན་ འདས་ ལ་ ོ་ ེའི་15 ་ བས་ བས་ ཏེ་ དེ་ བཞིན་ ་ འག་ ནས་ བཅོམ་16 ན་ འདས་ བབ་
1 ཅི་ 〛 DPC ; ཇི་ NHT (Ṭīkā DP) 2 ཏེ་ 〛 DPCNH ; ཤིང༌ T 3 ཏེ་ 〛 DCNHT ; ེ་ P 4 ཅིག་ 〛 DPC
; གཅིག་ NHT 5 ག་ ས་ བས་ བོད་ ལན་ ཅིག་ ས་ ལ་ ག་ ས་ ནས་ 〛 DPCNHT ; ག་ ་ དང༌། བས་ བོད་
ལན་ ཅིག་ ས་ ལ་ ག་ ་ ཞིང༌ (Ṭīkā DP) 6 ཏེ་ 〛 DPCNHT ; ཤིང༌ (Ṭīkā DP) 7 གདོང༌ ིས་ གས་ 〛 DPC
; གདོང༌ ིས་ ག་ NHT ; གདོང༌ ི་ ཞིམ་ པོས་ ག་ པ་ (Ṭīkā DP) 8 ོ་ ེའི་ གར་ 〛 DNHT ; ོ་ ེ་ གར་ PC (Ṭīkā
DP) 9 ོར་ 〛 DPC ; བོར་NHT (Ṭīkā DP) 10 གར་ 〛 DCH (Ṭīkā DP) ; ཀར་ P ; ཁར་ NT 11 ཡང༌
add. DPC (Ṭīkā DP) 12 པ་ དང༌ ོར་ 〛 DPC ; པ་ དང༌། བོར་ NHT ; པས་ བོར་ (Ṭīkā D) ; པས་ བེར་ (Ṭīkā
P) 13 གད་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; བད་ T 14 བས་ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP) ; ས་ P 15 འི་ 〛 om.
(Ṭīkā D) 16 བཅོམ་ ན་ འདས་ 〛 om. (Ṭīkā DP)
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པར་ འོ་1 ༎  དེ་ ནས་ བཅོམ་ ན་ འདས་ ོ་2ེ་ འཛིན་ པ་ བདག་ ཉིད་ ལ་3 དེས་
H102a
པས་ མཐོང༌ བ་ ོལ་ བར་4
འར་ ཞིང༌ ིན་ མ་ བོད་ ལ་ ་ ཐམས་ ཅད་ དམ་5 ཡན་ ལག་ མས་6 བོད་ ཅིང༌ ཁ་ དོག་ དམར་ པོར་ འར་
རོ། འོད་ ཟེར་ ི་7 རང༌
D153b
བཞིན་ ི་ ཞལ་ ལམ། ་ ཐམས་ ཅད་ ོན་ པར་ འར་ རོ། ཆོ་ འལ་ དཔག་ ་ མེད་
པ་ ཡང༌ ོན་ པར་ འར་ རོ༎  དེ་ ནས་ བཅོམ་ ན་ འདས་ བདག་ ཉིད་ མཐོང༌ བ་ ོལ་ བའམ་8 དངོས་ བ་ མཆོག་
ང༌ ོལ་ བར་9 འར་ རོ། དེ་ ནས་ བམས་ ཏེ་ ཉིན་ རེ་ ཞིང༌ དངོས་ བ་ ཐམས་ ཅད་ འཐོབ་10 པར་ འར་ རོ། 
གང༌ ་ གས་11 པ་ ཙམ་ ཉིད་ ིས་12 མི་(j) གས་ པ་ དང༌ མི་ གསོད་13 པར་ འར་ རོ། དངོས་ བ་14 ཐམས་
ཅད་ དང༌། 
N299a
ན་ མ་ ཚོགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌། ཡེ་ ཤེས་ ཐམས་ ཅད་ དང༌། ་ བ་ ཐམས་ ཅད་ བཅོམ་ ན་
འདས་ ག་ ན་ ོ་ ེས་ བ་15 པར་ མཛད་ དོ༎ 

[D 153b2 ; P 157a5 ; C 167a8 ; N 299a1 ; H 102a5 ; T 7a5]
[(Ṭīkā D) 82b7 ; (Ṭīkā P) 100a8]
དེ་ ནས་ དེ་16 ཡང༌ དག་ པར་17
C67b
མཆོད་ དེ་18 ོ་ ེའི་19 མིང༌ གིས་ དབང༌ བར་ ཞིང༌20 ། དཔའ་ བོའི་ ོ་ ེ་21
བཅོམ་ ན་ འདས་ ལ་ མནོས་ ལ། ིང༌ པོ་ བས་ ན་22 བཅོམ་ ན་ འདས་ མཐོང༌ བ་ ལ་ ནས། རང༌ ཉིད་ ིས་
ོལ་ ཅིག་ ཅེས་ བོད་ ལ་ རང༌ གིས་ ང༌ བར་ འོ། དེ་ ནས་ ད་ ཅིག་ དེ་ ཉིད་ ལ་ དངོས་ བ་ མཆོག་ ཡིད་ ལ་
འདོད་ པ་ འབ་ པར་ འར་ རོ། ཡང༌ ན་ བདག་ ཉིད་ ིས་ ་ བ་ ག་ གིས་ ཡིད་ ལ་ འདོད་ པའི་ དངོས་ བ་
མཆོག་ འབ་ པར་ འར་ རོ༎  ཞེས་ བཅོམ་ ན་ འདས་ ག་ ན་ ོ་ ེས་ གངས་ སོ༎ 
1 པར་ འོ་ 〛 DPCHT (Ṭīkā DP) ; པའོ་ N 2 (Ṭīkā DP) དེས་ པས་ བདག་ ཉིད་ ོན་ པར་ མཛད་ པ་ འམ་ ། ིན་
མ་ བོད་ པ་ འམ་ ། ས་ ཐམས་ ཅད་ དམ་ ཡན་ ལག་ ཐམས་ ཅད་ 3 ལ་ 〛 om. NT 4 བར་ 〛 DCNHT ; པར་ P
5 དམ་ 〛 om. T 6 མས་ 〛 om. T 7 ི་ 〛 om. (Ṭīkā P) 8 བའམ་ 〛 DCH ; པ་ འམ་ P ; འམ་ N ;
ལམ་ T ; ཅིང༌ (Ṭīkā DP) 9 བར་ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP) ; པར་ P 10 འཐོབ་ 〛 DPCNHT (Ṭīkā P) ; ཐོབ་ C
(Ṭīkā D) 11 གས་ 〛 DNHT ; བགས་ P ; གས་ (Ṭīkā DP) 12 ཉིད་ ིས་ 〛 DPCNHT ; ིས་ (Ṭīkā DP)
13 གསོད་ 〛 DPCNH (Ṭīkā P) ; སོད་ T (Ṭīkā D) 14 དངོས་ བ་ 〛 DPCNHT (Ṭīkā D) ; དངོས་ པོ་ (Ṭīkā
P) 15 བ་ 〛 DNCHT ; བབ་ P 16 དེ་ 〛 om. (Ṭīkā DP) 17 པར་ 〛 om. T 18 དེ་ 〛 DPCNHT ;
ལ་ (Ṭīkā DP) 19 འི་ 〛 om. T (Ṭīkā DP) 20 དང༌ add. N 21 ོ་ ེ་ 〛 DPC ; ོ་ ེས་ NHT 22 ན་ DPC
; ནས་ NHT
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
[D 153b4 ; P 157a7 ; C 167b3 ; N 299a4 ; H 102b1 ; T 7a8]
[(Ṭīkā D) 83a5 ; (Ṭīkā P) 100b7]
H102b
དེ་ ནས་ ོ་1 ེ་ མིང༌ གི་ དབང༌ བར་ བ་ ལ་2 སོགས་ པ་ ཡང༌ དེ་ བཞིན་ ནོ༎  དེ་ ནས་ ིན་ ིས་ བབ་ པ་ ལ་
སོགས་ པ་ ཡང༌3 ས་ ནས་ ཡང༌ ཇི་4 ར་ འདོད་ པའི་ ཆོ་ གས་ བབས་ ལ་ འང༌ བར་
T7b
་ ཞིང༌ དིལ་ འཁོར་
ཆེན་ པོའི་5 གསང༌ བ་ བབ་6 པ་ ལན་ ཅིག་7 འོ༎ 

[D 153b5 ; P 157a8 ; C 167b4 ; N 299a5 ; H 102b2 ; T 7b1]
[(Ṭīkā D) 83b2 ; (Ṭīkā P) 101a5]
དེ་ ནས་ ོབ་ མ་ གག་ པར་ ་ ེ། 
P157b
དེ་ ལ་ དང༌ པོར་ ོ་ ེ་ ོབ་ དཔོན་ ིས་ དང༌ པོའི་ རབ་ ་ དགའ་ བའི་ ོ་
ེའི་ ག་ ་ བཅིངས་ ལ་ འག་ པར་ འོ༎  གས་ ནས་ དེ་ བཞིན་ ་ ག་ ས་ ལ་ ིང༌ པོས་ ཅི་8 ར་ མངོན་
པར་ འདོད་ པའི་ ཚིག་ དང༌། བཅོམ་ ན་ འདས་ བབ་9 པས་ ག་ ་ ཆེན་ པོས་ བབ་ པར་ འོ༎  དེ་ ནས་ བཅོམ་
ན་ འདས་ བབས་ པས་ མཚན་ མ་ དེ་ ཉིད་ འང༌ ེ་10 ཤེས་ ནས་ ག་ ་ ཆེན་ པོ་ ཉིད་ འབ་ པར་
N299b
འར་
རོ༎  དངོས་ བ་ ཐམས་ ཅད་ ང༌ འབ་ པར་ འར་ ཏེ། གས་11 པ་ འདིས་12 ནི་ ོ་ ེ་ ོབ་ དཔོན་ བདག་ ཉིད་
དེ་ བཞིན་ ་ འབ་ པར་ འར་ རོ༎  དེ་ ནས་ དེ་ བཞིན་ ་ ོ་ ེ་ ང༌ བ་ ལ་ སོགས་ པ་ ས་ ནས། ོ་ ེ་ ོབ་ མ་
ལ་ ཆོ་ ག་ ས་ པ་ འདི་ བཞིན་ ་ ས་ ཏེ་13
D154a
། ག་ ་ བཅིང༌14 བ་ ཡང༌ བབ་ པར་ འོ༎  གང༌ ཡང༌ དེ་ བཞིན་
གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ སོགས་ པའི་ དམ་ ཚིག་ ལ་ མོས་ པ་ དེ་ མས་ ལ་ ཡང༌ རང༌ གི་15 ག་ པའི་ འི་
འག་ པའི་ ཆོ་ ག་ ས་ པ་ དང༌ དེ་ བཞིན་ ་ ཡིད་ ལ་ འདོད་ པའི་ དངོས་ བ་ ཐམས་ ཅད་ འབ་ པར་ འར་ རོ༎ 
1 ོ་ ེ་ 〛 om. NT 2 ལ་ སོགས་ པ་ 〛 om. (ṬīkāDP) 3 ཡང༌ 〛 om. NT(ṬīkāDP) 4 ཇི་ 〛 DPNHT ; ཅི་
C 5 འི་ 〛 om. (ṬīkāD) 6 བབ་ 〛 DPCNHT (Ṭīkā P) ; བ་ (ṬīkāD) 7 ཅིག་ 〛 DPCNT (ṬīkāD)
; གཅིག་ H (Ṭīkā P) 8 ཅི་ 〛 DPCH ; ཇི་ NT 9 བབ་ 〛 PCT ; བབས་ DH ; བ་ N 10 ེ་ 〛 DCNHT
(Ṭīkā DP) ; ཏེ་ P 11 གས་ 〛 DPCNHT ; བགས་ (Ṭīkā DP) 12 ང༌ add. (Ṭīkā DP) 13 ཏེ་ 〛
DPNHT ; ེ་ C 14 བཅིང༌ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; བཅིངས་ T 15 གི་ 〛 DCNHT ; གིས་ P
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
[D 154a2 ; P 157b4 ; C 167b8 ; N 299b3 ; H 102b7 ; T 7b6]
[(Ṭīkā D) 84a4 ; (Ṭīkā P) 102a2]
དེ་ ནས་
H103a
་ གཞན་ དག་ ལ་ དད་ པ་ མས་ ལ་ དེ་ བཞིན་ ་ འག་ པའི་ ཆོ་ ག་ ས་ པར་ ས་ ནས་ དེ་ བཞིན་ ་
འབ་ པར་ འར་ རོ༎  དེ་ ནས་ ཅི་1
C68a
ར་ གས་ པ་ མས་ ཟས་ དང༌ རོ་ བད་ དང༌ གནས་ པ་ ལ་ སོགས་ པ་
ཐམས་ ཅད་ ིས་ ཡང༌ དག་ པར་ ཚིམ་ པར་ ས་ ལ། ཅི་2 ར་ ཤེས་ པའི་ གར་ དང༌ ་ དང༌ དགོད་3 པ་ དང༌ ་
དང༌ ་ མོ་ དང༌ མཛའ་4 བཤེས་ དང༌ ཉེ་ ་ དང༌ གཉེན་ མཚམས་ དང༌ བཅས་ པས་ ང༌ མཆོད་ པར་ འོ༎  དེ་(k)
ལ་ འདིར་ ནི་ ོད་ དང༌ ོད་ མ་ ཡིན་ པ་ བག་ པར་ མི་ ་ ེ། སེམས་ ཅན་
T8a
ི་ ཁམས་ མ་ ས་ ཤིང༌ ས་ པ་
མེད་ པ་ མས་ བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ ོ་ ེ་5 དམ་ ཚིག་ འདི་ དང༌། འདོད་ པའི་ བསམ་ པ་ ཡོངས་ ་ ོགས་ པར་ ེད་
པའི་ ོ་ ེ་6 ོར་ བས་ ོ་ ེ་7 ཆོས་ ི་8 མཉམ་ པ་ ཉིད་ ི་ ག་ ས་ ས་9 བཏབ་ པ་ ཡིན་ པའི་ ིར་ རོ་10༎ 
དིལ་ འཁོར་ ཆེན་ པོའོ༎ 

[D 154a4 ; P 157b7 ;C 168a3 ; N 299b7 ; H 103a5 ; T 8a2]
[(Ṭīkā D) 119b2 ; (Ṭīkā P) 142b5]
དེ་ ནས་ ཆོ་ ག་ འང༌ ེ། ་ བ་ ཉ་ ནས་ བམས་ ནས་ ག་ ན་ ོ་ ེའི་ ན་ ར་ རབ་ ་ དགའ་ བའི་ ོ་ ེའི་
N300a
ག་ ་ བཅིངས་ ལ་ ཅི་11 ར་ ོ་ བར་ མ་ ར་ པར་ དང༌ པོར་12 ིན་ ིས་ བབ་13 པ་ ལ་ སོགས་ པ་ ས་ ལ་
ོ་ ེའི་14 ཚིག་15 གིས་ བོད་ ཅིང༌ ཅི་16 ིད་ ་ བ་ གཅིག་17 གི་ བར་ དེ་ ིད་ ་ བས་
P158a
བོད་ ས་ ན་ ོན་ ་
1 ཅི་ 〛 DPC ; ཇི་ NHT (Ṭīkā DP) 2 ཅི་ 〛 DPC ; ཇི་ NHT (Ṭīkā DP) 3 དགོད་ 〛 DCNHT ; ོད་ P
4 མཛའ་ བཤེས་ 〛 DNHT ; འཛའ་ བ་ ཤེས་ PC 5 ེ་ 〛 DPNT (Ṭīkā DP) ; ེའི་ CH 6 ེ་ 〛 DPCNH (Ṭīkā
DP) ; ེའི་ T 7 ེ་ 〛 DPCT (Ṭīkā DP) ; ེའི་ NH 8 ི་ 〛 om. (Ṭīkā DP) 9 ས་ add. HT 10 རོ་ 〛
om. NH 11 ཅི་ 〛 DPC ; ཇི་ NHT (Ṭīkā DP) 12 པོར་ 〛 NHT (Ṭīkā DP) ; པོ་ DPC 13 བབ་ 〛
DPCNH ; བབས་ T (Ṭīkā DP) 14 ེའི་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; ེ་ T 15 ཚིག་ 〛 DPCNHT ; དམ་ ཚིག་
(Ṭīkā DP) 16 ཅི་ 〛 DPC ; ཇི་ NHT (Ṭīkā DP) 17 གཅིག་ 〛 DCHT (Ṭīkā DP) ; ཅིག་ PN
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བེན་ པ་ ས་ པར་ འར་ རོ༎  དེ་ ནས་ བམས་1 ཏེ་ ག་ ན་ ོ་ ེའི་ བཀའ་ ཅི་2 ་ བ་ བཞིན་ ་ དངོས་3 བ་
ཐམས་ ཅད་ འབ་
H103b
པར་ འར་ རོ༎ 

[D 154a6 ; P 158a1 ; C 168a5 ; N 300a2 ; H 103b1 ; T 8a4]
[(Ṭīkā D) 120a6 ; (Ṭīkā P) 143b4]
དེ་ ནས་ རས་4 རིས་ འི་ བའམ་ འིར་ གག་5 པར་ འདོད་ ན། དང༌ པོར་6ོ་ ེ་ ི་7 བའི་ ག་ ས་8 ིས་ ལ་
དེའི་ འོག་ ་ ནི་ ཅི་ བདེར་ འོ༎  དིལ་ འཁོར་ ཐམས་ ཅད་ ་ ཡང༌ དེ་ ཉིད་ ིས་ དང༌ པོར་9 བམ་ པར་ ་ ེ། 
དས་10 ་ བཅོམ་ ན་ འདས་ ཆོ་ ག་ ཅི་11 ་ བ་ བཞིན་ ་ ི་ ཞིང༌ དིལ་ འཁོར་ ཆེན་ པོའི་ ལ་ ིས་ སེམས་
དཔའ་ ཆེན་ པོ་ བད་ ི་ བར་ འོ༎  དེ་ ནས་ ་ བ་ ཉ་ ནས་ བམས་ ཏེ་ ག་ ་ ཆེན་ པོ་ བཅིངས་ ལ། དེ་ བཞིན་
་ ོན་12 ་ བེན་ པའི་ ལ་ ར་ བས་ ནས་13 ་ བ་ ཉའི་14 མཚན་ མོ་ ཐོག་ ཐག་ ་15 ཅི་16 ་ བ་ བཞིན་
་ ོ་ བར་ མ་ ར་ པས་ ག་ ་ མ་ བོལ་
D154b
བར་ བས་ བོད་ འོ༎  དེ་ ནས་ ནང༌ པར་ བཅོམ་ ན་ འདས་
ིས་17 ཞལ་ འམ་ ཞིང༌ ་ བ་ དང༌ མཉམ་ པའི་ མདངས་ ཅན་ མཐོང༌ བ་ ོལ་ ཅིང༌། སངས་ ས་ ཉིད་
C168b
དང༌ ོ་ ེ་
འཛིན་ པ་ ཉིད་ ལ་ སོགས་ པའི་ དངོས་ བ་ མཆོག་ མས་ ོལ་ བར་ འར་ རོ༎  ཆོ་18 ག་ གཞན་ ཡང༌ བཅོམ་ ན་
འདས་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ང༌
T8b
བ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ བད་ ིས་ ཡོངས་ ་ བོར་ བ་ དང༌། ོགས་
ཐམས་ ཅད་ ་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་
N300b
པ་ མས་ དང༌ ོ་ ེ་ འཆང༌19 ཐམས་ ཅད་ ི་ བར་ འོ༎  དེ་ ནས་ དེ་ བཞིན་
་ བབས་ པས་ སངས་ ས་ ི་20 ཉིད་ ལ་ སོགས་ པ་ དངོས་ བ་ ཐམས་ ཅད་ འབ་ པོ༎  རས་ ལ་21 བཅོམ་
1 བམས་ ཏེ་ 〛 DCH (Ṭīkā DP) ; ཕོ་ མས་ ཏེ་ P ; བམས་ ན་ N ; བམས་ ནས་ T 2 ཅི་ 〛 DPC ; ཇི་ NHT (Ṭīkā
DP) 3 དངོས་ བ་ 〛 DNHT ; བབ་ པ་ PC (Ṭīkā P) ; བ་ པ་ (Ṭīkā D) 4 རས་ རིས་ འི་ བའམ་ 〛 DT ;
རས་ རིས་ འི་ འམ་ PC (Ṭīkā P) ; རས་ ིས་ འི་ བའམ་ NH ; རས་ རིས་ ི་ འམ་ (Ṭīkā D) 5 གག་ པར་ འདོད་ ན་ 〛
DCNHT ; བག་ པར་ འདོད་ པ་ P ; འག་ པར་ འདོད་ ན་ (Ṭīkā D) ; འག་ ན་ (Ṭīkā P) 6 པོར་ 〛 DPCNHT (Ṭīkā
P) ; པོའི་ (ṬīkāD) 7 ི་ བའི་ 〛 DPCNHT (ṬīkāD) ; ིའི་ P 8 ས་ 〛 DPCNHT ( Ṭīkā P) ; ་ (ṬīkāD)
9 པོར་ 〛 NHT (Ṭīkā D) ; པོ་ DPC (Ṭīkā P) 10 དས་ 〛 DPCH (Ṭīkā DP) ; ད་ N ; དས་ T 11 ཅི་ 〛
DPC ; ཇི་ NHT (Ṭīkā DP) 12 ོན་ 〛 DPCNHT (Ṭīkā D) ; མངོན་ (Ṭīkā P) 13 ནས་ 〛 DPCH ; ན་ NT
14 ཉའི་ 〛 DPC ; ཉ་ བའི་ NHT 15 ་ 〛 om. NHT 16 ཅི་ 〛 DPC ; ཇི་ NHT 17 ིས་ 〛 PNHT ; ི་ DC
18 ཆོ་ ག་ 〛 DPNHT ; མཆོག་ C 19 བ་ add. T 20 ི་ 〛 om. C 21 ལ་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; ལས་ T
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ན་ འདས་ ག་ ན་ ོ་ ེ་ བེམས་ པ་ དང༌ བཅས་ པ་1 ིས་ ལ། 
H104a
དེའི་ ན་ ར་ དང༌ པོའི་ ག་ ་ ཆེན་ པོས་
གནས་ ནས་ བས་ བོད་ འམ་ ས་2 ཏེ། འམ་ ོགས་ ན་ ག་ ན་ ོ་ ེ་ ཉིད་ ཐོབ་3 པར་ འར་ རོ༎  དེ་ བཞིན་
གཤེགས་ པ་ དཔའ་ པོ་ གཅིག་4 ་ ིས་ ནས་ ཡང༌ མཐར་ འཚང༌ ་ བར་ འར་ རོ༎ 

[D 154b4 ; P 158a7 ; C 168b4 ; N 300b3 ; H 104a2 ; T 8b3]
[(Ṭīkā D) 121b1 ; (Ṭīkā P) 145a2]
དེ་ ནས་ བགས་5 པ་ ཙམ་ ིས་ འབ་ པའི་ ལས་ མས་ དིལ་ འཁོར་ ་ གས་ པ་ ཙམ་6 ིས་ འབ་ པར་
འར་ བ་ ནི་ འདི་ ་ ེ༎ 
(1) དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ེས་ ་ མཉེས་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ འདོད་ ཆགས་ ལ་ སོགས་ པ་ བདེ་ བ་
ཐམས་ ཅད་ ལ་ བས་ སོ༎ 
(2) ོ་ ེ་ འཛིན་
P158b
པ་ ཆེན་ པོ་ མཉེས་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ སེམས་ དཔའ་ དང༌ འད་7 ཅིང༌ འོ་ ེད་ པས་ སོ༎ 
(3) ང༌ བ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ེས་ ་ མཉེས་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ དཔག་ ་ མེད་ པའི་ བས་ པས་ སོ༎ 
(4) ོ་ ེས་ ཐམས་ ཅད་ ེས་8 ་ མཉེས་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ རང༌ གི་ ིང༌ པོ་ བས་ པས་ སོ་9༎ 
(5) ་ ལ་10 སོགས་ པ་ སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ེས་ ་ ཆགས་11 པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ཐམས་ ཅད་ ་ འམ་12
བས་ པས་ སོ༎ 
(6) བདག་ བང༌ བ་ ལ་ ནི་ ངས་13 ཀར་ ལ་ ལན་ ཅིག་14 བས་ པས་ སོ༎ 
(7) གཞན་ བང༌15 བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ོར་16 བས་ སོ༎ 
1 པ་ 〛 DPCH ; པར་ NT 2 ས་ ཏེ་ DCNHT ; ་ ེ་ P 3 ཐོབ་ 〛 DCNHT ; འཐོབ་ P 4 གཅིག་ ་ 〛 DC
(Ṭīkā DP) ; ཅིག་ པོ་ P ; གཅིག་ པ་ NHT 5 བགས་ 〛 DNHT (Ṭīkā DP) ; གས་ PC 6 ཉིད་ add. (Ṭīkā
DP) 7 འད་ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP) ; མད་ P 8 ེས་ ་ 〛 DCNHT ; མ་ ་ P 9 གཞན་ ང༌ བ་ add.
NT 10 ལ་ 〛 DCPNH (Ṭīkā DP) ; ལས་ T 11 ཆགས་ 〛 DCNHT ; མཉེས་ P 12 འམ་ བས་ པས་ སོ་ 〛
DPCNHT ; བས་ བོད་ འམ་ ས་ པས་ སོ་ (Ṭīkā DP) 13 ངས་ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP) ; ངས་ P 14 ཅིག་ 〛
DP (Ṭīkā DP) ; གཅིག་ CNHT 15 བང༌ 〛 DPCH ; ང༌ NT 16 ོར་ 〛 DPC ; བོར་ NHT (Ṭīkā DP)
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(8) ཐམས་ ཅད་ བང༌1 བ་ ལ་ ནི་ ཡིད་ ིས་ ལན་ ཅིག་2 གོ༎ 
(9) མཚམས་3 དང༌ ོགས་ དང༌ དིལ་ འཁོར་ ཐམས་ ཅད་ བཅིང༌ བ་ ལ་ ནི་ བ་ བ་ འམ་
H104b
ངས་4 ཀར་ ལ་ སོགས་
པས་ སོ༎ 
(10) སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ རེངས་ པར་
N301a
་ བ་ ལ་ ནི་ དགས་ མི་ འིན་ པར་
C169a
བས་ པས་ སོ༎ 
(11) སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ གས་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་
D155a, T9a
ོ་ ེ་ བཙིར་5 བས་ སོ༎ 
(12) སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ོངས་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ མིག་ བམས་6 ནས་ བས་ པས་ སོ༎ 
(13) ཐམས་ ཅད་ གསད་7 པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ལ་8 བས་ སོ༎ 
(14) སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ས་ གདབ་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་9 ེ་ མཁའ་ འོ་ མའི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(15) ིང༌ ཐམས་ ཅད་ འེན་ ཅིང༌ འིན་ པ་ ལ་ ནི་ ཡིད་10 ིས་ བས་ པས་ སོ༎ 
(16) སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ཟ་ བ་ ལ་11 ནི་ ང༌12 ཞིང༌13 ར་ བར་14 ོས་ པས་ སོ༎ 
(17) སེམས་15 ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ག་16 པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་17 ེ་ འཇིགས་ ེད་ ི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(18) ནོར་ ཐམས་ ཅད་ དག་ པ་ ལ་ ནི་ གསེར་ ི་18 བས་ པས་ སོ༎ 
(19) ནོར་ དང༌ འ་ ཐམས་ ཅད་ དག་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་19 ེ་ ལ་ འོར་ མའི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(20) ཐམས་ ཅད་ ེས་ ་ ཆགས་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ པི་ བང༌20 བང༌ བ་ དང༌ བཅས་ པའི་ ཀ་ ཀ་ ལའི་21 ་ ལེན་
པས་ བས་ བོད་ འོ༎ 
(21) ཐམས་ ཅད་ འབིགས་ པ་ དང༌ ེས་ ་ ཆགས་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ མདའི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(22) ཐམས་ ཅད་ ཆགས་22 པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ོགས་ ཐམས་ ཅད་ ི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ མཉེས་ པས་ སོ༎ 
1 བང༌ 〛 DPCH (Ṭīkā DP) ; ང༌ NT 2 ཅིག་ 〛 DPC (Ṭīkā DP) ; གཅིག་ NHT 3 མཚམས་ 〛 DCNHT
(ṬīkāDP) ; འཚམས་ P 4 ངས་ 〛 DCNHT ; ངས་ P 5 བཙིར་ 〛 DPCH ; འཚིར་NT (ṬīkāDP) 6 བམས་ 〛
DPC (Ṭīkā DP) ; བམ་ NHT 7 གསད་ པ་ ལ་ 〛 DCH ; གསད་ པར་ ་ བ་ ལ་ P ; བསད་ པ་ ལ་ NT (Ṭīkā DP)
8 ལ་ 〛 DPCNT (Ṭīkā P) ; ལ་ H ; ིལ་ (Ṭīkā D) 9 ོ་ ེ་ མཁའ་ འོ་ མ་ 〛 (Cf. ????? ???)
10 ཡིད་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; ཡོད་ T 11 ལ་ 〛 om. P 12 ང༌ 〛 DPCNHT ; བང༌ (Ṭīkā DP)
13 ཞིང༌ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; ཅིང༌ T 14 བར་ 〛 DPCT (Ṭīkā DP) ; བས་ NH 15 སེམས་ ཅན་ 〛 om. NT
(Ṭīkā DP) 16 ག་ 〛 DPCH (Ṭīkā DP) ; བེག་ NT 17 ོ་ ེ་ འཇིགས་ ེད་ 〛 (Cf. ????? ???)
18 ི་ 〛 NT (ṬīkāD) ; ིས་DPCH (Ṭīkā P) 19 ོ་ ེ་ ལ་ འོར་ མ་ 〛 (Cf. ????????) 20 བང༌ 〛
DP (Ṭīkā P) ; ཝང༌ CNHT (Ṭīkā D) 21 ལའི་ 〛 DPCNHT ; ལེའི་ (Ṭīkā DP) 22 ཆགས་ 〛 PCNHT ;གས་ D
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(23) 1 ག་2 པའི་ འཆིང༌ བ་ བན་ པར་ ་3 བ་ ལ་ ནི་ ིང༌ བན་ པོར་ ངེས་ པར་ འཚིར་ བས་ སོ༎ 
(24) མ་ ངས་ པ་ རབ་ ་ བབ་4 པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་
H105a
བེམས་ པས་ སོ༎ 
(25)
P159a
ན་ ཐམས་ ཅད་ དོག་ པ་ ལ་5 ནི་ འབར་ བའི་ བ་6 བས་ དོག་ པས་ སོ༎ 
(26) ཐམས་ ཅད་ ཡིད་ ཚིམ་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ་ ར་ ིང༌ གར་7 བཞག་ པས་ སོ༎ 
(27) ན་ པ་ ང༌ བར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ཁ་ ཤར་ ་ བས་ ཏེ་ བོར་8 བོར་) བས་ སོ༎ 
(28) ས་
N301b
བདེ་ བར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ རང༌ གི་ མཚན་ ི་9 བས་ པས་ སོ༎ 
(29) གགས་ ཐམས་ ཅད་ ང༌ བར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ གགས་ ི་ མཆོག་ གི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(30) ་ ཐམས་ ཅད་ ཐོས་ པར་
C169b
་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ པི་ བང༌10 གིས་ སོ༎ 
(31) ི་ ཞིམ་ པོ་ ་ ཚོགས་ པའི་ ིར་ ནི་ འི་ དགས་ འིན་ པའི་ ་ ཡིས་ སོ༎ 
(32) ཟས་ དང༌ ོམ་ ཐམས་ ཅད་
T9b
དང༌ བད་11 ཐམས་ ཅད་ ོ་12 བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ོ་13 བར་ འོ༎ 
(33) དབབ་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ནི་ མཉམ་ པའི་ ཐལ་ མོ་ དང༌། སེ་ གོལ་ དང༌། འི་ བས་ པས་ སོ༎ 
(34) ཐམས་ ཅད་ གར་ ེད་ ་ གག་ པ་ ལ་14 བདག་ ཉིད་ གར་ ེད་ ཅིང༌ བས་ པས་ སོ༎ 
(35) ཐམས་ ཅད་ ་ ལེན་ ་ གག་ པ་ ལ་ ནི་ ེ་ བོད་ ཅིང༌ བས་ པས་15 སོ༎ 
(36) ཐམས་ ཅད་ ར་ གག་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ་16 ཡིས་ སོ༎ 
(37) ཐམས་ ཅད་ བབས་ ནས་ ལན་
D155b
ོན་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ འབེབས་ པས་ སོ༎ 
(38) གདོན་ ཐམས་ ཅད་ ལས་ ཐར་ བར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ་ འི་17 ག་ ས་ སོ༎ 
(39) གདོན་ ཐམས་ ཅད་ འཛིན་ ་ གག་ པ་
H105b
ལ་18 ནི་ ཚོགས་19 ི་ བདག་ པོ་ རབ་ ་ དགའ་ བའི་ ོ་ བོས་
1 ཐམས་ ཅད་ འབགས་ པ་ དང༌ ེས་ ་ ཆགས་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ T cancel 2 ག་ པའི་ འཆིང༌ བ་ བན་ པར་ 〛 N (ṬīkāDP)
; གག་ པའི་ འཆིང༌ བ་ བན་ པར་ DCH ; གག་ པའི་ འཛིང༌ པ་ བན་ པར་ ; ག་ པའི་ འཅིང༌ བ་ བན་ པར་ P ; ག་ པའི་ འཆིང༌
བ་ བན་ པོས་ T 3 ་ བ་ ལ་ ནི་ ིང༌ བན་ པོར་ 〛 om. T 4 བབ་ 〛 DPCH (Ṭīkā DP) ; བ་ NT 5 ལ་ 〛
om. P 6 བ་ 〛 DPCH ; ་ NT (Ṭīkā DP) 7 གར་ 〛 DC (Ṭīkā DP) ; ཀར་ P ; ཁར་ NHT 8 བོར་
DNHT (Ṭīkā DP) ; ོར་ PC 9 ི་ 〛 DPCNHT ; ིས་ (Ṭīkā DP) 10 བང༌ 〛 DPC(Ṭīkā P) ; བཝང༌ N
; ཝང༌ HT ; ཝང༌ (Ṭīkā D) 11 བད་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; བ་ T 12 ོ་ 〛 DPCNHT ; ོ་ (Ṭīkā DP)
13 ོ་ 〛 DPCNHT ; ོ་ (Ṭīkā DP) 14 ནི་ add. T 15 པས་ 〛 om. P 16 ་ 〛 PC (Ṭīkā DP) ; མ་
DNHT 17 ་ འི་ 〛 DPCH (Cf. ???? ???) ; ག་ འི་ NT ; འི་ (Ṭīkā DP) 18 ལ་ 〛 om. P
19 ཚོགས་ ི་ བདག་ པོ་ 〛 (Cf. ????? ???)
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བས་1 པས་ སོ༎ 
(40) རིམས་ ནད་2 ཐམས་ ཅད་ འཛིན་ ་ གག་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེའི་ རིམས་3 ི་ གདོན་ ིས་ སོ༎ 
(41) རིམས་ ཐམས་ ཅད་ བསལ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེའི་ ་ བས་ བསལ་ བས་ སོ༎ 
(42) ག་ ཐམས་ ཅད་ ར་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ་ བའི་4 ག་ གི་5 ག་6 ས་ སོ༎ 
(43) ག་ ཐམས་ ཅད་ གཞིག་ པ་ ལ་ ནི་ ་ འི་7 ན་ བོས་ སོ༎ 
(44) ག་ ཐམས་ ཅད་ བཟའ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ བད་ ིའི་8 ག་ ས་ སོ༎ 
(45) བད་ ལ་ སོགས་ པ་ མ་ ངས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ བག་ པ་ ལ་ ནི་ འགས་ པས་ དཔག་ ་ མེད་ པར་ བས་
པས་ སོ༎ 
(46) མཁའ་ འོ་ མའི་ གདོན་ ཐམས་ ཅད་ ལས་ ོལ་ བར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ཆེན་ པོ་ གསོར་ བའི་ ག་ ས་
སོ༎ 
N302a
(47) ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ གཞིག་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ འཕེན་ པས་ སོ༎ 
(48) མཁའ་9 འོ་ མ་ ཐམས་ ཅད་ དག་ པ་ དང༌ གག་ པ་ དང༌ གལ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་10 ེ་ ཁ་ 󰚇ཾ་ གའི་ ག་ ་
འཛིན་ པས་ སོ༎ 
(49) མ་ མོ་ ཐམས་ ཅད་ ི་
P159b
དིལ་ འཁོར་ དང༌ དམ་ ཚིག་ དང༌
T10a
ིང༌ པོ་ དང༌ ག་ ་ དང༌ གསང༌ གས་ དང༌
རིག་ པ་ དང༌ གསང༌ བ་11 གཞིག་ པ་ ལ་ ནི་12 ོ་ ེ་ ོ་13
C170a
བོའི་ ཡི་ གེ་ ཕཊ་ ིས་ སོ༎ 
(50) མ་ མོ་ དང༌ མཁའ་ འོ་ མ་ ཐམས་ ཅད་ མངག་ གག་14 པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ མ་ མོའི་ གནས་ ་ ོས་15
པས་ བས་ བོད་ འམ་ འོ༎ 
1 བས་ པས་ སོ་ 〛 DPCHT ; བ་ སོ་ N 2 ནད་ 〛 om. NT (Ṭīkā DP) 3 རིམས་ 〛 NT (Ṭīkā DP) ; རིགས་
DPCH 4 བའི་ 〛 DPCNHT ; འི་ (Ṭīkā DP) 5 གི་ 〛 DPCNH ( Ṭīkā DP) ; ིས་ T 6 ག་ ས་ 〛
om. NT 7 ོའི་ add. (Ṭīkā DP) 8 ིའི་ 〛 PCNHT ; ིས་ D 9 མཁའ་ འོ་ མ་ 〛 (Cf. ??? ???)
10 ོ་ ེ་ ཁ་ ?ཾ?་ ག་ 〛 (Cf. ??? ???) 11 བ་ 〛 DPNHT ; བའི་ C 12 ནི་ 〛 om. T 13 ོ་ བོའི་ ཡི་
གེ་ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP) ; ོ་ བོ་ ཡིག་ P 14 གག་ པར་ 〛 NHT ; གག་ མར་ DC (Ṭīkā DP) ; བག་ མར་ P
15 ོས་ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP) ; འོས་ P
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(51) བད་ ཐམས་ ཅད་ ི་ ོབས་ གཞོམ་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ག་ པོའི་ ཧ་ ཧ་ ཞེས་ ་ བའི་ གད་ ངས་ ིས་1 སོ༎ 
(52)
H106a
གཞན་ ི་2 དང༌3 ཐམས་ ཅད་ གཞོམ་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ལ་ ཡོངས་ ་ བས་ ལ་ འཕང༌ ངོ༌༎ 
(53) འཐབ་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལས་ ཐར་ བར་4 ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་5 ེ་ ལ་ མཚན་ ི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(54) ཐམས་ ཅད་ བཅིང༌ བ་ ལ་ ནི་ གོས་ ལ་ མད་ པ་6 འོ༎ 
(55) ཐམས་ ཅད་ དོལ་7 བ་ ལ་ ནི་ ཡི་ གེ་ ་ ཡིས་ སོ༎ 
(56) རོ་8 ལངས་ དང༌། འལ་ འཁོར་ ཐམས་ ཅད་ གཞིག་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་9 ེ་ འཇིགས་ ེད་ ིས་ སོ༎ 
(57) གས་ ོག་ ཐམས་ ཅད་ དོལ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་10 ེ་ ཁབ་ ལོང༌ གིས་ སོ༎ 
(58) མེ་ ཡང༌ དག་ པར་ བེད་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ མེ་ ཤེལ་ ིས་ སོ༎ 
(59) ་ མེད་ པར་ ་ ཡང༌ དག་ པར་ བེད་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ་ ཤེལ་ ིས་ སོ༎ 
(60) ནམ་ མཁའ་ ལས་ ཟས་ དང༌ ོམ་ དང༌ གོས་ དང༌ ན་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ སོགས་ པ་ ཡོ་ ད་11
D156a
མང༌ པོ་ འང༌
བ་ ལ་ ནི་ ནམ་ མཁའ་ ལ་ ་12 ཞིང༌ བས་ བོད་ འམ་ འོ་13 ༎ 
(61) ནམ་ མཁའ་ ལས་14 སངས་ ས་ ི་ ་ ལ་ སོགས་ པ་ གགས་
N302b
ཐམས་ ཅད་ ོན་ པ་ ལ་ ནི་ སངས་ ས་
ེས་ ་ ན་15 ལ་ ནམ་16 མཁར་ ་ ཞིང༌ བས་ པས་ སོ༎ 
(62) ནམ་ མཁའ་ ལས་17 ཡི་ གེས་ འདས་ པ་ དང༌ མ་ འོངས་ པ་ དང༌ ད་ ར་ ང༌ བའི་ ང༌ བོ་18
H106b
བ་ བདེན་
པར་ ོན་ པ་ ལ་ ནི་ ཡི་ གེ་ ་ ིས་ ལ་ བས་ བོད་ འམ་ ས་ པས་ སོ༎ 
(63) ་ སེ་ ན་ ཐམས་ ཅད་ ལས་ འདས་ པ་ དང༌ མ་ འོངས་ པ་ དང༌ ད་ ར་ ང༌ བའི་ ང༌ བོ་19 བ་ བདེན་ པར་
ོན་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ་ སེ་ ན་ ཐམས་ ཅད་ དབབ་ པས་ སོ༎ 
1 ིས་ 〛 om. (Ṭīkā DP) 2 ི་ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP) ; ིས་ P 3 དང༌ 〛 PCNHT (Ṭīkā DP) ; དང༌
D 4 བར་ ་ 〛 om. C 5 ོ་ ེ་ ལ་ མཚན་ 〛 (Cf. ???? ???) 6 པ་ འོ་ 〛 DPCHT (Ṭīkā DP) ;
པའོ་ N 7 དོལ་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; ོལ་ T 8 རོ་ ལངས་ 〛 (Cf. ???? ???) 9 ོ་ ེ་ འཇིགས་
ེད་ 〛 (Cf. ????????) 10 ོ་ ེ་ ཁབ་ ལོང༌ 〛 (Cf. ????????) 11 ད་ 〛 PCNHT ; ་ D
12 ་ 〛 DNHT ; བ་ PC 13 འོ་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; ་ T 14 ལས་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; ལ་ T
15 པ་ add. DC 16 ནམ་ མཁར་ ་ 〛 DNHT ; ནམ་ མཁའ་ བ་ P ; ནམ་ མཁར་ བ་ C 17 ལས་ 〛 DPCNHT ;
ལ་ (Ṭīkā DP) 18 བོ་ བ་ 〛 NHT ; བོ་ བའི་ DPC ; ོན་ པ་ (Ṭīkā DP) 19 བོ་ 〛 om. (Ṭīkā DP)
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(64) དེ་ བཞིན་ ་ མིག་ གིས་ བདེན་ པ་ ཐམས་ ཅད་ མཐོང༌ བ་ ལ་ ནི་ རང༌ གི་1 མིག་ ལ་ བས་ པ་ འམ་ ས་
པས་ སོ༎ 
(65) ་ བས་ ཐོས་ པར་ ་ བ་
C170b
ལ་ ནི་ རང༌ གི་ ་ བ་ ལ་ བས་
T10b
པ་ འམ་ ས་ པས་ སོ་2 ༎ 
(66) ས་3 མནམ་4 པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ་ ལ་ བས་ པས་ སོ༎ 
(67)
P160a
ེས་ རང༌ ཉིད་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ེ་ ལ་ བས་ པས་ སོ༎ 
(68) ས་ ིས་ རེག་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ས་ ལ་ བས་ པས་ སོ༎ 
(69) ཡིད་ ིས་ ཤེས་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ཡིད་ ལ་5 འམ་ བས་ པས་ སོ༎ 
(70) ད་ ་ ང༌ བ་ ཐམས་ ཅད་ བན་ པ་ ལ་ ནི་ སངས་ ས་ ི་ ་ བབས་ པས་ སོ༎ 
(71) ་ མ་ ཐམས་ ཅད་ བན་ པ་ ལ་ ནི་ ་ འི་ ོའི་ ན་ པོ་ ལ་ འམ་6 བས་ པས་7 སོ༎ 
(72) ཐམས་ ཅད་ གཡོག་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ཞི་ བའི་ གནས་ ་ འམ་ བས་ པས་ སོ་8 ༎ 
(73) ཐམས་ ཅད་ ལ་9 ལན་ ོན་ པར་10 ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ཾ་ མཛད་ ི་ ོ་ ེས་ སོ༎ 
(74) ་ འལ་ ཐམས་ ཅད་ བན་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ་ འལ་ ི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(75) ཆོ་ འལ་ ཐམས་ ཅད་ བན་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ཏིང༌ ངེ༌ འཛིན་ ི་11 ག་ ས་ སོ༎ 
(76) རང༌ གི་ ས་ ལ་12 སོགས་ པ་ དངོས་ པོ་ ཐམས་ ཅད་ ལས་ སངས་ ས་ དང༌ ོ་ ེ་ སེམས་ དཔའ་ ལ་13
སོགས་ པ་ ་ བ་ དང༌ མི་ ་ བའི་14 དངོས་ པོ་ ཐམས་ ཅད་ བན་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ་15 འལ་ མ་ པར་
N303a
འལ་
པས་ སོ༎ 
(77) ་ ཐམས་ ཅད་ དབབ་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ བོར་16 བས་
H107a
སོ༎ 
(78) ་ ཐམས་ ཅད་ ེས་ ་ འང༌ བར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ འི་ ལ་ པོའི་ མཚོར་ བས་ བོད་ འོ༎ 
1 གི་ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP) ; གིས་ P 2 ས་ པས་ སོ་ 〛 DPCHT ; ་ སོ་ N 3 ས་ 〛 DPCNH ; ས་ T
4 མནམ་ DCH ; མ་ P ; བམ་ NT 5 ལ་ 〛 DCNHT ; ལས་ P 6 འམ་ བས་ 〛 DPCNHT ; ནི་ བས་ བོད་
འམ་ ས་ (Ṭīkā DP) 7 པས་ 〛 om. T 8 འམ་ བས་ པས་ སོ་ 〛 DPCNHT ; བས་ བོད་ འམ་ ས་ པས་ སོ་
(Ṭīkā DP) 9 ལ་ 〛 om. P 10 པར་ ་ བ་ 〛 DPCNHT ; པར་ ོན་ པ་ (Ṭīkā D) ; ོན་ པ་ (Ṭīkā P) 11 ི་ 〛
om. P 12 ལ་ 〛 DPCNH ; ལས་ T 13 ལ་ 〛 DPCNH ; ལས་ T 14 བའི་ 〛 DCNHT ; བ་ P 15 ་ 〛
om. T 16 བོར་ 〛 PNHT ; ོར་ DC
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(79) གནོད་ ིན་ ཐམས་ ཅད་ མངག་ གག་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེའི་1 བཀའ་ བོ་ བས་ སོ༎ 
(80) འང༌2 པོ་ ཐམས་ ཅད་ གལ་ བ་ ལ་ ནི་ ་ ཆེན་ པོ་ མནན་ ནས་ ོས་3 པས་ བས་ བོད་ འོ༎ 
(81) སེར་ བ་ ཐམས་ ཅད་ བོག་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་4 ེ་ ིད་ ང༌5 གི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(82) ོག་
D156b
འབབ་ པ་ ཐམས་ ཅད་ བོག་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ོ་ གཉེར་ ཅན་ ི་6 ག་ ས་ སོ༎ 
(83) ཆར་ དབབ་7 པ་ ལ་ ནི་ འི་ མཚོར་ བས་ བོད་ འོ༎ 
(84) ཆར་ གཅད་8 པ་ ལ་ ནི་ ི་ མ་ མེད་ པའི་ འི་ ིན་ ག་9 འོ༎ 
(85) ིན་ བེད་ པ་ ལ་ ནི་ ་ ིས་ ནས་ བག་ པས་ བག་
C171a
པར་ འོ༎ 
(86) ིན་ བཤིག་10 པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ནམ་ མཁའི་ ན་11 ིས་ སོ༎ 
(87) ་ མེད་ པའི་ ོགས་ ་ ཤིན་ ་ བསིལ་
T11a
བའི་ འི་ ཚོགས་ ག་ ་ འང༌ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ འི་ ག་ ས་
སོ༎ 
(88) གཏེར་ ཐམས་ ཅད་ ཤེས་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ོད་ ་ ་ ག་12 པར་ འོ༎ 
(89) གཏེར་ ཐམས་ ཅད་ བོ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་13 ེ་ འཇོར་ ིས་ སོ༎ 
(90) གཏེར་ ཐམས་ ཅད་ ེད་ པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ནོར་
P160b
ིས་ སོ༎ 
(91) ལ་ ིད་ ཐམས་ ཅད་ ཐོབ་ པར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ དབང༌ བར་ བའི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(92) སའི་ བདག་ པོར་ ་ བ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ སེམས་ དཔའི་ དབང༌ བར་ བའི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(93) དིལ་ འཁོར་ ཐམས་ ཅད་ བབ་14 པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་
H107b
འཁོར་ ལོའི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(94) ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ བབ་15 པ་ ལ་ ནི་ བདེ་ བ་ ཆེན་ པོའི་ དམ་16 ཚིག་ གི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(95) དམ་ ཚིག་ ཐམས་ ཅད་ བབ་17 པ་ ལ་ ནི་ རབ་ ་ དགའ་ བའི་ ོ་ ེའི་ ག་
N303b
ས་ སོ༎ 
1 ེའི་ 〛 DPCNH ; ེ་ T 2 འང༌ པོ་ 〛 (Cf. ?? ???) 3 ོས་ 〛 DNHT ; འོས་ PC 4 ོ་ ེ་ ིད་
ང༌ 〛 (Cf. ????? ???) 5 ང༌ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP) ; བང༌ P 6 ི་ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP)
; ིས་ P 7 དབབ་ 〛 DPCH (Ṭīkā DP) ; འབབ་ NT 8 གཅད་ 〛 DCH ; གཅོད་ P ; པ་ བཅད་ N (Ṭīkā DP) ;
བཅད་ T 9 ག་ 〛 DCNH ; གས་ P ; གས་ T ; ེག་ (ṬīkāDP) 10 བཤིག་ 〛 DPCNHT ; གཞིག་ (ṬīkāDP)
11 ན་ 〛 DPCNT (Ṭīkā DP) ; ིན་ H 12 ག་ 〛 DHT ; གས་ PCN (Ṭīkā DP) 13 ོ་ ེ་ འཇོར་ 〛 (Cf.
????? ???) 14 བབ་ 〛 DPCH ; བ་ NT 15 བབ་ 〛 DPCH (Ṭīkā DP) ; བ་ NT 16 དམ་ 〛
om. T 17 བབ་ 〛 DPCNH (Ṭīkā DP) ; བ་ T
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(96) དངོས་ བ་ ཐམས་ ཅད་ བབ་1 པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ེམས་2 པའི་ གས་ འི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(97) མ་ བ་ པ་ ཐམས་ ཅད་ བ་ པར་ ོན་3 པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ བ་ པའི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(98) ོ་4 ེ་ རིག་ པ་ འཛིན་ པ་ ཐམས་ ཅད་ བབ་5 པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ རིག་ པ་ འཛིན་ པའི་6 ག་ ས་ སོ༎ 
(99) ོ་ ེ་ ཐམས་ ཅད་ བབ་7 པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ཐམས་ ཅད་ ི་ མཆོག་ གི་ ག་ ས་ སོ༎ 
(100) ང༌ བ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ བབ་8 པ་ ལ་ ནི་ གས་ ི་ ོ་ ེས་ སོ༎ 
(101) ོ་ ེ་ འཛིན་ པ་ ཉིད་ བབ་9 པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ སེམས་ དཔའི་ ག་10 ་ ཆེན་ པོས་ སོ༎ 
(102) སངས་ ས་ ཉིད་ བབ་11 པ་ ལ་ ནི་ ོ་ ེ་ ཡེ་ ཤེས་ ི་ ག་ ས་ སོ༎ 
བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ ོ་ ེ་ དོན་ ཡོད་ པའི་ དམ་ ཚིག་ ཐམས་ ཅད་ ི་ ོག་ པའི་ ལ་ པོ་ ཆེན་ པོ་ ལས། དམ་ ཚིག་ ཆེན་
པོའི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ ོ་ ེ་ ཞེས་ ་ བ་ ོག་ པའི་ ལ་ པོ་ ཆེན་ པོ་ ོགས་ སོ་12༎  ོ་13 ེ་ སེམས་ དཔའི་ ོག་ པའོ༎ 
1 བབ་ 〛 DPCH ; བ་ NT (ṬīkāDP) 2 ེམས་ 〛 DNH (ṬīkāDP) ; བེམས་ PCT 3 ོན་ 〛 om. (Ṭīkā
DP) 4 ོ་ ེ་ 〛 om. NT (Ṭīkā DP) 5 བབ་ 〛 DPCH ; བ་ NT (Ṭīkā DP) 6 པའི་ 〛 CNHT (Ṭīkā
DP) ; ི་ DP 7 བབ་ 〛 DPCH ; བ་ NT 8 བབ་ 〛 DPCH ; བ་ NT 9 བབ་ 〛 DPCH ; བ་ NT
10 ག་ ་ ཆེན་ པོས་ སོ་ 〛 DPNHT ; གས་ ས་ སོ་ C 11 བབ་ 〛 DPCH ; བ་ NT 12 སོ་ 〛 DNHT ; ོ་
PC 13 ོ་ ེ་ 〛 om. (Ṭīkā DP)
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Notes
(a)[CMP, p.463] yathoktaṃ bhagavatā śrīparamādyamahāyogatantre// [CMP, p.464] yathoktaṃ
śrīparamādyamahāyogatantre// [PK, 2-v.67] rāgādīnāṃ viśuddhir yā paramādye pradarśitā/
sarvaśūnyaṃ samuddiśya sāpi proktā tathāgataiḥ//
(b)AdhŚ 1, STTS 1–4.
(c)AdhŚ 2, STTS 5.
(d)AdhŚ 3.
(e)AdhŚ 4.
(f)AdhŚ 5.
(g)AdhŚ 6.
(h)Cf. [STTS 204-6] koṇabhāgeṣu sarveṣu dvāraniryūhasandhiṣu/ khacitaṃ vajraratnais tu sū-
trayed bāhyamaṇḍalam//
(i)[VĀ, 12.5.1.3] tasyābhyantarataś cakram aṣṭamaṇḍalakopamaṃ//
(j)Cf. AdhŚ 35-v.3 dhārayiṣyanti ye hīmaṃ kalparājam anuttaram/ adhṛṣṭāś cāghātavyāś ca sar-
vamārādibhis tu te//
(k)Cf. [STTS 210] atra mahāmaṇḍalapraveśe pātrāpātraparīkṣā na kāryā/
